
































































































































































































































※本稿は、平成 23 年度前期・後期および平成 24 年度前期・後期に開講された富山大学公開講座「愛を語るフ
ランス文学」1～ 4の内容の一部をまとめたものである。
参考作品
マリ ・ード・フランス（月村辰雄訳）『十二の恋の物語』、岩波文庫。ベディエ編（佐藤輝夫訳）『トリスタン・イズー
の物語』、岩波文庫。ラファイエット夫人（生島遼一訳）『クレーヴの奥方』、岩波文庫。ルソー（安士正夫訳）
『新エロイーズ』1～ 4、岩波文庫。アベ・プレヴォ（河盛好蔵訳）『マノン・レスコー』、岩波文庫。ラクロ（伊
吹武彦訳）『危険な関係』上・下、岩波文庫。コンスタン（新庄嘉章訳）『アドルフ』、新潮文庫。バルザック（宮
崎嶺雄訳）『谷間の百合』、岩波文庫。スタンダール（大岡昇平訳）『恋愛論』、新潮文庫。スタンダール（桑原
武夫・生島遼一訳）『赤と黒』上・下、岩波文庫。メリメ（杉捷夫訳）『カルメン』、岩波文庫。ボードレール（安
藤元雄訳）『悪の華』、集英社文庫。フロベール（伊吹武彦訳）『ボヴァリー夫人』上・下、岩波文庫。ゾラ（川
口篤・古賀照一訳）『ナナ』、新潮文庫。デュマ・フィス（新庄嘉章訳）『椿姫』、新潮文庫。コレット（工藤庸
子訳）『シェリ』、岩波文庫。サン＝テグジュペリ（河野万里子訳）『星の王子さま』、新潮文庫。
映像作品
映画：ジャック・ドゥミ監督『シェルブールの雨傘』、1964 年。ジャン＝ピエール・ジュネ監督『アメリ』、2001 年。
オペラ：『ビゼー・カルメン（オペラ対訳ライブラリー）』（安藤元雄訳）、音楽之友社、2000 年。
－ 14 －
参考文献
伊東俊太郎『十二世紀ルネサンス』、講談社学術文庫。ソースティン・ヴェブレン（高哲男訳）『有閑階級の理論』、
ちくま学芸文庫。ヴェルナ ・ーゾンバルト（金森誠也訳）『恋愛と贅沢と資本主義』、講談社学術文庫。ソーニエ（小
林善彦訳）『改訳　十七世紀フランス文学』、白水社文庫クセジュ。工藤庸子『フランス恋愛小説論』、岩波新書。
夏目幸子『日仏カップル事情　日本女性はなぜモテる？』、光文社新書。中島さおり『パリの女は産んでいる
〈恋愛大国フランス〉に子供が増えた理由』、ポプラ文庫。中島さおり『なぜフランスでは子どもが増えるのか
　フランス女性のライフスタイル』、講談社新書。吉村葉子『お金がなくても平気なフランス人お金があって
も不安な日本人』、講談社文庫。佐藤絵子『フランス人の贅沢な節約生活』、祥伝社黄金文庫。
